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Firmes commerciales et organisation des marchés
(Europe occidentale et monde méditerranéen, XIIe-
XVIIe siècles)
1 LE thème choisi  était  « Produits  et  places ».  Par  rapport  à  la  logique géographique,
institutionnelle et  de réseau qui  avait  guidé les  séminaires des années précédentes,
c’est  l’objet  même du commerce  qui  se  trouvait  au  centre  du  questionnement.  Les
douze séances ont  permis de prendre la  mesure du thème plutôt  que de l’explorer
réellement.  En effet,  par-delà les mots qui  les désignent,  les  marchandises sont des
objets complexes, qui portent sur eux les traces de leur construction par la demande et
par l’usage, par les institutions du négoce et de la fiscalité, par les discours des manuels
et des textes normatifs. Les thèmes choisis pour les séances ont abordé dans un premier
temps les problèmes d’emballages, de conditionnement et de métrologie, mettant en
évidence  des  caractéristiques  apparemment  étrangères  à  la  substance  même  des
produits mais qui en déterminent le statut commercial. Correspondances, registres de
comptes, documents d’expéditions et manuels à l’usage des marchands accordent une
place considérable à l’exposé des normes et usages de présentation et de mesure des
produits, dont le respect constitue le véritable étalon de l’authenticité et de la valeur
intrinsèque de la marchandise. Plusieurs produits du grand commerce ont ensuite fait
l’objet d’analyse spécifique : le sel, le vin, les sucres, sucreries et fruits secs, les métaux,
les matières premières textiles. Dans chaque cas, les mots apparemment sans mystère
utilisés, en particulier, par les sources judiciaires ou fiscales (inventaires de saisies ou
après  décès,  tarifs  douaniers)  dissimulent  des  catégories  très  diverses,  voire
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hétérogènes,  et  des  variations  de  prix  parfois  considérables.  Les  sels  de  Halle,  de
Lünebourg, de Salins, de Guérande et de Bourgneuf, de Brouage ou de Setubal sont des
produits différents adaptés à des usages spécifiques qui justifient la constitution de
marchés parfois considérables. Il en va de même pour chaque produit du commerce
international,  qui  s’insère  dans  des  situations  internationales  ou  locales  de  longue
durée, dans l’évolution desquelles les processus de substitutions de la demande et les
modifications  des  modes  de  consommation  tiennent  une  place  considérable.  La
présentation  du  cas  de  deux  marchés  spécifiques,  le  commerce  des  objets  d’art  et
produits  de  luxe  en Avignon à la  fin  du Moyen Âge à  partir  de  la  correspondance
commerciale de la firme Datini (Jérôme Hayez, CNRS-IHMC), et la librairie parisienne au
XVIIIe siècle  (Sabine  Juratic,  CNRS-IHMC),  a  permis  de  montrer  concrètement  les
configurations  et  les  réseaux  qui  permettent  le  fonctionnement  du  commerce  des
objets.  Les  deux  dernières  séances  ont  été  consacrées  à  la  présentation  par  Agnès
Pallini-Martin (doctorante) et Mathieux Arnoux d’un ensemble de sources provenant
des archives Salviati de l’École normale supérieure de Pise, relatives au commerce du
pastel de Toulouse par la compagnie florentine des Naldini dans les premières années
du XVIe siècle.
2 Comme les deux années précédentes, les organisateurs du séminaire ont pris part à
l’organisation  et  à  la  tenue  à  Arezzo  d’une  école  d’été  « Sources  de  l’histoire
économique européenne, XIIIe-XVIIe siècle », tenue dans les locaux de la Fraternité des
laïcs d’Arezzo, du 5 au 9 juillet 2010.
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« Production, consommation, échange » dans Les historiens français à l’œuvre, sous la dir. de
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